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Od Redakcji
Rok 2013 to dla „Praktyki Teoretycznej” okres przełomu. Z niewielkim 
poślizgiem wkraczamy bowiem w rzeczywistość cokwartalnych publi-
kacji. Nasza wciąż nieliczna, choć ciągle rozrastająca się redakcja i grupa 
współpracowniczek i współpracowników ma w związku z tym nieustan-
nie pełne ręce roboty. Numer 7(1)/2013, „Nowe Otwarcie Uniwersytetu” 
jest pierwszym z dwóch zaplanowanych na ten rok numerów gościnnych 
(kolejny poświęcony teologiom emancypacyjnym ukaże się w sierpniu 
2013 roku). Poza tradycyjnymi już działami Recenzje i Varia został on 
skomponowany przez doktorantki i doktorantów Szkoły Nauk Społecz-
nych PAN. Mamy nadzieję, że przypadnie on naszym stałym czytelnikom 
i czytelniczkom do gustu. Spójność tematyczną numeru wzmacnia to, 
że po raz pierwszy wszystkie cztery artykuły zawarte w dziale Varia oraz 
trzy ostatnie recenzje są również bezpośrednio związane z przewodnią 
problematyką numeru. Liczymy, że przedkładany Wam materiał stanie 
się przyczynkiem do licznych polemik i komentarzy. Zapraszamy do 
lektury.
Redakcja „Praktyki Teoretycznej”
Cytowanie: 
Praktyka Teoretyczna, Wstęp, „Praktyka Teoretyczna” nr 1(7)/2013, 
http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr7_2013_NOU/01.Wstęp.
pdf (dostęp dzień miesiąc rok)
